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Introduction: The needs generated at the 
end of life can influence not only the 
physical health but also the emotional, 
psychological and spiritual health of those 
who coexist in a critical care environment. 
Objective: To describe the scales that 
allow to determine the needs of care in 
patients, family and professionals that face 
the end of life in the ICU. 
Method: Integrative review of the 
literature. A search was conducted in the 
databases: PubMed, CINAHL, CUIDEN, 
Ovid, Epistemonikos, BVS, EBMR, 
